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The  I r i s h  ii:liussel FFsherv 1971-72 
S i z e  ranqe .  The l e n g t h  d i s t r i b u t i o n s  i n  5 mm groups  of 
- 
each  sample from t h e  d i f f e r e n t  f i s h e r y  a r e a s  a r e  i n d i c a t e d  
i n  T a b l e  2. Only m u s s e l s  above 50 mm were examined. 
There  were a  few m u s s e l s  i n  t h e  5 0 - 5 5 m m  g roups ,  t h e  
dominant  g roups  b e i n g  from 5 6  t o  70 mm i n  s i z e .  
Number p e r  kiloqramme. The number of musse l s  p e r  kg. I 
a r e  g i v e n  i n  T a b l e  3. There  i s  a wide v a r i a t i o n  i n  t h e  
number p e r  kg. a s  between t h e  v a r i s u s  a r e a s  and i n  t h e  
d i f f e r e n t  months,  r o u g h l y  a d v e r s e l y  p r o p o r t i ~ n a l  t o  t h e  
l e n g t h  composi t ion .  
' P e r c e n t a q e  "MeatH. T h i s  was o b t a i n e d  by b o i l i n g  a 
sample of mussc l  and weighing t h e  meats  a f t e r  removal  of 
t h e  b y s s u s  t h r e a d s ,  T a b l e  4. Again t h e r e  was a  wide 
v a r i a t i s n  i n  meat y i e l d s .  F o r  example i n  Wexford t h e  
meat  y i e l d s  were c o n s i s t e n t l y  o v e r  21-.5% whereas  a t  
M ~ r n i n g t o n  t h e  y i e l d  v a r i e d  from 11.576 t o  18.4%. 
4 , P e r c e n t a a e  s h e l l .  The p e r c e n t a g e  s h e l l  by w e i g h t  i s  
a l s o  i n d i c a t e d  i n  T a b l e  4. The h i g h  f i g u r e  f o r  A p r i l  f o r  
Morningtun (60%) was due n3  d o u b t  t o  t h e  f a c t  t h a t  a h igh  
p e r c e n t a g e  (57%) of t h e  musse l s  was i n  t h e  70-80 mm groups.  
5, P e r c e n t a q e  "13s~" .  T h i s  f a c t o r ,  e s t i m a t e d  by s u b $ r a c t i n g  
t h e  p e r c e n t a g e s  o f  meat  and s h e l l  f rom 100, i n d i c a t e s  t h e  
q u a l i t y  of t h e  m u s s e l s ,  a low f i g u r e  d e n o t i n g  a  h i g h  q u a l i t y .  
Again  t h e  'Nexfqrd l o s s  was c o n s i s t e n t l y  law. 


Table  4. Average month ly  y i e l d s  ($) 
